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　1925 年 1 月初旬，内外綿第 8 工場では，不正
表 1　5.30 事件前後の動向（1925）
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6.16 ６カ国・中国，第 1 回外交委
員会



































































もあり，罷業は，2 月 9 日には第 5 東西両工場，
第 12 工場にも波及し，2 月 11 日には内外綿全工
場の労働者約 1 万 5,000 人が完全に就業を停止す
るに至った。
　内外綿の争議は，他の日本人紡績にも波及し，




員 8 名が群衆に囲まれて暴行を受け（3 名重傷，
後 1 名死亡），落棉倉庫の放火や工場機械の破壊
に見舞われるなどもみられた。さらに 3 月 17 日
には同興紡織が職工の動揺を考慮して操業を停止，
18 日には裕豊紡績でも罷業団の同調要請のなか
で出勤工が激減し，操業を停止。6 社 22 工場，
罷工労働者 3 万人にのぼる大争議となった（表 2
参照）。
　2 月 22 日頃から，中国人紡績業者らによる調
停が開始され，26 日，在華紡側と職工代表者と
の間で妥結が成立，3 万人の労働者も復業した。










5 月 1 日のメーデーは半日休業とし，その工賃は
差し引かないこと，との要求を提出した。この労
資交渉は一旦両者の協定が成立し，5 月 4 日には
解決をみた。しかしその後，滬西工友会より出さ
れた 10 ヵ条の要求（①精紡工・粗紡工の等級別
賃銀を一律 52 仙とすること，②撚糸工賃を 50 仙
から 70 仙に増額すること，③養成工賃銀を普通
表 2　1925 年上海在華紡争議一覧（1925.6.13 現在，上海総工会調）




会社名 工場数 工場人数 罷工人数 工人会員数 罷工開始日 2 月争議 ２月罷工人数
内外綿 11 18,400 18,400 17,289 5.15 ～ 2.9 ～ 27 15,000
日華紡 4 10,000 10,000 12,841 6.3 ～ 2.14 ～ 27 3,300
同興紡 2 4,700 4,700 6,379 6.2 ～ 2.17 ～ 26 2,000
豊田紡 3,781 2.15 ～ 3.2 3,600
上海紡 6 11,900 11,900 7,854 6.4 ～
東華紡 1 3,000 3,000 2,752 6.4 ～
大康紡 1 4,000 2,000 4,054 2.14 ～ 25 3,600
裕豊紡 2 4,000 4,000 2,900 6.2 ～ 2.18 ～ 25 3,300
日本人工場計 39 63,000 61,100
英国人工場 26 36,000 33,800 6.1 ～
工部局工場 8 3,600 3,000 6.2 ～
外国人各種工場 35 27,000 24,400 6.2 ～
中国人工場 11 26,000 21,800 6.1 ～
総計 119 156,000
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熟練工と同一にすること等）をめぐって怠業が起
こり，8 日には内外綿は第 8 工場の操業を停止し
た。労資の緊張関係は，第 3，第 4，第 5 工場で
も厳しくなり，日本人職員との衝突も生じた。5







けつけた労働者 1,000 名も加わり争闘は約 1 時間
続き，内外綿第 5，第 7，第 8，第 12 工場は休業
した（第 3 次争議）。工会側は会社に 8 ヵ条の要
求書を提出する一方，死亡した顧正紅の追悼会を













労働者数は，日本人工場 39 ヵ所，6 万 3,000 余人，
英国人工場 26 ヵ所，3 万 6,000 余人，工部局 8 ヵ
所，3,600 余人，その他外国系工場 35 ヵ所，2 万






1925 年 6 月中の届出被害件数は 122 件となって
おり，その内容は殴打・掠奪・拉奪計 42 件，破







































































や中国人商店の苦境も広がるなかで，7 月 22 日，
邢戒厳司令部は布告を出し翌 23 日に工商学連合
会，海員工会，洋務工会の 3 団体の封鎖を断行し
た。こうした状況の下で 7 月 27 日頃よりは，矢
田総領事と許交渉員との在華紡罷業事件の交渉も
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之ヲ容レ不合理又ハ実行不可能ナルモノハ之ヲ拒
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絶シ為ニ一時支那側ノ悪感ヲ買フモ今後恒久ノ日
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支関係ニ顧ミ真面目ニ公正ニ支那側ノ要求ヲ攻究
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スルノ態度




































同等の厚遇であり（在華紡平均 45 ～ 50 仙，日本


















銀は，女工 45 仙，男工 50 仙（紡績部，平均年齢
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…家族扶養の義務
4 4 4 4 4 4 4
ある者に至りては其生活状態は殊に凄惨を覚ゆ
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食物は
極く粗悪にして 1 人 1 ヶ月の食費は 45 元に過ぎ
ず…一日働かざれば食を得ること能わず」と記し













































































傾向を示しているのに対し，1925 年 6 月の上海
表 3-3　在華紡 2 月争議による綿糸布減産額（1925 年 6 月 2 日～ 7 月 12 日，単位：俵）
出典：南満州鉄道株式会社調査課『上海事件に関する報告』127 頁。
　注：個別の減産額と合計数値が合致しない点があるが，出典に従った。
会社名 16 手 20 手 42 手 2 子 8 手 10 手 32 手 32 手 2 子 粗布 細綾 細布
内外綿 5,985 8,995 1,330 4,650 170 350
日華紡 6,954 2,880 1,320
上海紡 5,280 264 2,200 330 350
公大紡 1,296 336 120
同興紡 1,225 284 888
豊田紡 1,450 1,350 600 1,665
大康紡 2,839 468 260
東華紡 1,782 1,716 264
裕豊紡 1,836 1,736











1924 年 1 月 1,991 3,772 7,189 13,237
2 月 2,244 5,682 9,231 17,315
3 月 3,606 8,179 10,783 22,800
4 月 2,963 10,745 12,960 26,991
5 月 4,275 9,568 13,267 27,491
6 月 4,037 5,291 11,089 20,877
1925 年 1 月 4,984 4,384 8,081 17,611
2 月 5,416 6,341 9,696 21,557
3 月 4,456 8,080 11,057 23,738
4 月 5,028 6,136 11,579 23,093
5 月 6,226 5,818 9,140 31,377














1925 年 1 月 12,299 12,644 ▼ 345
2 月 14,709 7,476 7,233
3 月 17,288 4,980 12,308
4 月 15,602 4,459 11,148
5 月 17,062 4,625 15,437
6 月 6,852 3,492 4,460
1924 年 6 月 16,075 3,110 12,965




















































氏名 所属・役職 業種 認識と対策
伊藤竹之助 伊藤忠商事・専務 貿易業 在華紡の労働問題への無策・無関心，在華紡の団結，工人会は承認
岩井勝次郎 岩井商店・社長 貿易業 根本解決至難
星野行則 加島銀行・常務 銀行業 日中間の理解深化，中国人の待遇改善・不満除去
高柳松一郎 大商・書記長 商業会議所 外部の煽動による争議，根本対策困難，労資協調精神
高木耕大 大阪毎日・専務 新聞 初志貫徹，煽動の排除
内外除虫菊株式会社 薬品製造販売 消極的防御
八代祐太郎 福島紡績・社長 紡績業 日中親善，扇動者の取締強化
山田商店 貿易業 純然たる労働争議，資本家の横暴を制す
藤澤友吉 藤澤商店・店主 薬品製造販売 中国事情と文学言語への理解，国際的温情主義，協存共栄
児玉一造 東棉・専務 貿易業 在華紡の結束，警備強化，在華紡の労働条件の優越維持
小寺源吾 大日本紡績・取締役 紡績業 静観（無策を以て対策），待遇の漸次改善
寺田甚與茂 岸和田紡績・取締役 紡績業 根柢に政治問題，労働条件改善は不得策，各国政府と協同
阿部房次郎 東洋紡績・副社長 紡績業 左傾国民党とロシアの煽動，帝国の威力を示す
安住伊三郎 安住大薬房・社長 薬局 日中職工の待遇は同等，各種の煽動による争議
森下　博 仁丹本舗主 薬品製造販売 日中職工の待遇差，可及的に平等化





























































































































　2 月争議から 5.30 事件の要因について，総領事
館は，争議勃発直後には「本運動ノ中心ハ社会主
義青年団及中国共産党ニシテ…（両団体の首領た
る）陳独秀ハ 1 月 20 日頃迄当地ニアリテ画策シ
タル形跡歴然タルモノアリ」と在華紡に同調する




































けではなかった。上海総領事館は，2 月 13 日頃，





　その点を，まず，1925 年 5 月下旬の青島日本
人紡の争議時の軍艦派遣についてみよう。5 月 25
日に勃発した争議が暴動化するなか，在留日本人
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慎重ナルヲ要スベク
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戦隊ノ上陸ノ如キハ絶対的必要ナキ限リ断ジテ之
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ヲ行ハザル様







は，5 月 28 日に駆逐艦 2 隻を青島に派遣し，さ
らに 6 月 4 日には 200 名の陸戦隊を乗せた軍艦竜
田の急派を命じているが，「此際我武力ノ使用ハ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
大局上慎重ヲ要スルハ勿論ノ儀
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
」との立場を示し，
陸戦隊上陸は各国海軍司令官との協定に基づいて





















及んできた 1927 年 5 月 28 日，田中義一首相は日
本人居留民（青島居留民 1 万 3,650 人，済南居留
民 2,061 人）保護を名目に，歩兵第 33 旅団約
2,000 人を青島に派遣することを決定し，派遣軍
は 6 月 1 日に青島に上陸した（第 1 次山東出兵）。
さらに 7 月 6 日には，青島派遣軍に加え，2,000
人の軍を増派し済南に送った（第 2 次山東出兵）。
その後北伐が頓挫するなかで 8 月には撤兵したが，
翌 28 年 3 月北伐が再開されると，再び青島，済
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がみられる。
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ヲ希望シ来レル状況

























額 1 億円以上 6 社，1000 万円以上 30 社，300 万
円以上 10 社，100 万円以上 16 社，10 万円以上
23 社と，資本金額 10 万円以上を総計しても僅か
85 社に過ぎない。他の 4 分の 3 は，殆どが資本
金ないし生産額 1 万円前後の企業である。また，
雇傭中国人従業員数をみると，資本金額 1 万円以
上企業 314 社（データ不明 29 社を除く）の場合
は全ての企業が中国人を雇傭していることがわか
る。しかし，雇傭数でみると 1 ～ 3 人が全体の約
4 割（39.2％）となっており，その多くは，小
売・卸商や小貿易商からなっている。雇傭者 10















みると，No.85 中華電機製作所 217 人，No.53
宝山玻璃廠 200 人，No.87 中華染色整煉公司 180
人，No.333 精版印刷 169 人，No.295 上海印刷
131 人，No.35 日本皮革 120 人，No.260 蘆澤印






商 事，No.33 日 本 棉 花，No.72 東 洋 棉 花，No.
244 江商，No.336 鈴木商店などの大手貿易商社
とともに，No.4 伊藤商行，No.21 半田綿行，No.
91 千代洋行，No.127 吉田号，No.204 増幸洋行，
No.278 久孚洋行等々の中堅的貿易商も経営の基
盤を固めつつあり，対応して航運・運輸・倉庫業
においても No.32 日本郵船，No.39 日清汽船を
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移をみるために，表 5 および付表によって，各企
業の経営継続状況を検討しよう。1925 年末に抽
出された企業 343 社の事業経営は，1930 年の時
点で，維持継続 282 社（他に改編 1），閉店ない
し撤退 60 社，継続率 82.2％，さらに，第 1 次上
海事変を経た 1936 年時点では，維持継続 236 社






得ているといえる。しかし，1925 年→ 30 年，30
年→ 36 年，38 年の日本人従業員数の動向をみる
と，在華紡を別として，いずれもやや停滞的であ










1925 年→ 30 年の上海撤退企業 60 社は，多くは
小規模資本の企業で占められるが，なかには，
No.62 東洋汽船（資本金 3250 万円），No.64 東
華造船鉄工（同 35 万円），No.85 中華電機製作
所（同 150 万円），No.100 小津武林起業，（同
1000 万円），No.183 久原洋行（同 100 万円），


















示した 36 年までの閉鎖・撤退数は 106 社，継続
率 68.8％，日中戦争開戦後の 1938 年の閉鎖・撤





























業員の在籍状況を個人別に 1920 年，25 年，30 年，
5.30 事件と上海在留日本資本の対応 15
表 5　　在上海日本人実業者一覧（1925 年）






日本 中国 備考 1930 1936 1938
1 一木敏之 一木洋行 上海 楽器 1 4 4 4 7 6 8
2 森本政男 一志洋行 上海 靴鞄原料 ＊1 ＊5 1 3 1 2 4 2
3 植松真経 伊藤洋行 大阪 綿糸布 700 #800 11 15 11 18 13 12
4 菊地武男 伊藤商行（金海洋行） 上海 煙草・洋紙 #10 #200 40 31 26 8 1 2
5 伊藤益二 益記洋行 上海 輸出入 50 #250 6 14 5 5 10 9
6 伊藤亀八 伊藤商店（開明軒） 上海 牛肉 ＊1.3 ＊0.5 4 3 1 × × ×
7 石橋末吉 石橋洋行 上海 洋服商 ＊1.5 ＊2.5 1 15 1 4 1 1
8 井田徳太郎 岩井洋行 大阪 輸出入貿易 700 121.5 8 8 10 16 14 11
9 中井武一郎 岩崎京染店 上海 呉服・染物 ＊0.75 ＊9.7 3 9 1 6 7 7
10 岩永繁雄 岩永商店 上海 畳炭商 ＊0.3 ＊1.2 3 2 1 1 × ×
11 池上　勝 池上洋行 上海 洋品・運動具 ＊2 6 3 4 × × ×
12 池田順一 池田屋商店 上海 陶器・雑貨 ＊2 ＊3.5 4 4 1 1 1 ×
13 池田利作 池田商店 上海 食料品・雑貨 1 ＊3 3 2 1 × × ×
14 井上　明 井上写真館 上海 写真業 ＊1 4 3 1 1 × ×
15 中村俊一 入船 上海 飲食店 1 1 4 4 1 1 1 ×
16 足立辰治 今福洋行 神戸 燐寸原料 1 2 1 3 1 2 2 ×
17 深堀タカ イロハ 上海 飲食店 ＊0.8 ＊1.2 4 1 1 1 × ×
18 酒井治郎 稲垣呉服店 長崎 呉服・太物 7 10 1 2 13 7 ×
19 石川正雄 石川商店 上海 海軍糧食 ＊0.5 1 1 2 2 × ×
20 八谷時次郎 八谷洋行 上海 電気用品 #1 #30 4 4 4 4 3 3
21 柳原作平 半田綿行 大阪 綿糸布・棉花 75 50 3 7 4 3 × ×
22 渡辺喜助 服部洋行 東京 輸出入商 100 30 5 10 5 4 2 1
23 林　八郎 林洋行 上海 石炭・船舶 5 50 1 1 4 3 1 ×
24 林　雄吉 林建築事務所 上海 建築・土木 ＊3 ＊10 3 5 1 1 1 1
25 原田助一 原田上海支店 大分中津 蚕糸・呉服 12 102.5 6 4 7 7 1 1
26 浜田広吉 浜田商店 上海 翡翠・珊瑚 ＊0.8 ＊1 1 1 1 1
27 木村きみ（清之助） 浜吉 上海 料理業 ＊7.5 ＊3 4 3 1 1 × ×
28 相川苫太郎 萬歳館 上海 旅館 ＊0.5 21 8 6 7 6 8
29 永野元彦 晩翠軒 東京 書籍・陶器・雑貨 1 4 3 4 7 1 1
30 馬場寿八郎 馬場商店 上海 食料品・雑貨 ＊1.1 ＊5.4 2 2 1 1 × ×
31 毛受嗣素 バル写真館 上海 写真業 ＊1 4 13 1 3 × ×
32 櫟木幹雄 日本郵船 KK 東京 海運業 10,000 159 160 63 62 47 55
33 加藤末雄 日本棉花 KK 大阪 棉花・綿糸布 5,000 12000 25 50 10 28 18 11
34 小川新造 日本商工 KK 大阪　 機械・棉花・羊毛 90 20 2 5 2 × × ×
35 玉置禎一 日本皮革 KK 東京 皮革製造 500 ＊100 10 120 11 8 6 1
36 横田政吉 日本鶏卵組合 天津 鶏卵輸出 15 50 5 35 5 × × ×
37 杉江房造 日本堂 上海 書籍・文房具 1 6.2 6 3 2 2 1 1
38 高橋靖之助 日本歯科商社 東京 歯科用品 5 4 4 1 1 4 2
39 米里紋吉 日清汽船 東京 海運業 1,620 21 28 23 23
40 喜多又蔵 日華紡織 KK 上海 綿紡績業 1,001 157 7,662 160 293 139 144
41 内田秀三郎 日華洋行 大阪 絹布・雑穀・肥料 30 150 3 9 4 2 × ×
42 小野山常太郎 KK 日華公益公司 上海 木炭業 ＊10 ＊14.5 5 6 6 × × ×
43 矢島超二 日支公司 上海 紫壇細工 ＊1.2 ＊4.5 2 1 3 5 1
44 伊藤直一郎 日和洋行 大阪 輸出入 100 150 3 3 2 2 2 3
45 森沢清太郎 日昇堂薬房 上海 薬・化粧品 3 10 3 3 4 7 10 8
46 関根徳次 仁徳洋行合資 東京 用品・雑貨 1 ＊2.5 2 1 1 × × ×
47 森岡淺吉 日本海陸運送 KK 長崎 運送業 3 25 4 8 5 8 7 6
48 山本千代吉 日華貿易 KK 函館 海産物 3 不定 3 2 × ×
49 岡田保之助 西川洋行 上海 洋傘・雑貨 ＊0.5 ＊1 4 1 1 × ×
50 関藤一九二 日本砂糖貿易 KK 東京 砂糖 50 2 5 3 3 2 ×
51 岡　里吉 日本海上保険 KK 大阪 保険 1,000 5 3 4 5 6 5
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日本 中国 備考 1930 1936 1938
1 一木敏之 一木洋行 上海 楽器 1 4 4 4 7 6 8
2 森本政男 一志洋行 上海 靴鞄原料 ＊1 ＊5 1 3 1 2 4 2
3 植松真経 伊藤洋行 大阪 綿糸布 700 #800 11 15 11 18 13 12
4 菊地武男 伊藤商行（金海洋行） 上海 煙草・洋紙 #10 #200 40 31 26 8 1 2
5 伊藤益二 益記洋行 上海 輸出入 50 #250 6 14 5 5 10 9
6 伊藤亀八 伊藤商店（開明軒） 上海 牛肉 ＊1.3 ＊0.5 4 3 1 × × ×
7 石橋末吉 石橋洋行 上海 洋服商 ＊1.5 ＊2.5 1 15 1 4 1 1
8 井田徳太郎 岩井洋行 大阪 輸出入貿易 700 121.5 8 8 10 16 14 11
9 中井武一郎 岩崎京染店 上海 呉服・染物 ＊0.75 ＊9.7 3 9 1 6 7 7
10 岩永繁雄 岩永商店 上海 畳炭商 ＊0.3 ＊1.2 3 2 1 1 × ×
11 池上　勝 池上洋行 上海 洋品・運動具 ＊2 6 3 4 × × ×
12 池田順一 池田屋商店 上海 陶器・雑貨 ＊2 ＊3.5 4 4 1 1 1 ×
13 池田利作 池田商店 上海 食料品・雑貨 1 ＊3 3 2 1 × × ×
14 井上　明 井上写真館 上海 写真業 ＊1 4 3 1 1 × ×
15 中村俊一 入船 上海 飲食店 1 1 4 4 1 1 1 ×
16 足立辰治 今福洋行 神戸 燐寸原料 1 2 1 3 1 2 2 ×
17 深堀タカ イロハ 上海 飲食店 ＊0.8 ＊1.2 4 1 1 1 × ×
18 酒井治郎 稲垣呉服店 長崎 呉服・太物 7 10 1 2 13 7 ×
19 石川正雄 石川商店 上海 海軍糧食 ＊0.5 1 1 2 2 × ×
20 八谷時次郎 八谷洋行 上海 電気用品 #1 #30 4 4 4 4 3 3
21 柳原作平 半田綿行 大阪 綿糸布・棉花 75 50 3 7 4 3 × ×
22 渡辺喜助 服部洋行 東京 輸出入商 100 30 5 10 5 4 2 1
23 林　八郎 林洋行 上海 石炭・船舶 5 50 1 1 4 3 1 ×
24 林　雄吉 林建築事務所 上海 建築・土木 ＊3 ＊10 3 5 1 1 1 1
25 原田助一 原田上海支店 大分中津 蚕糸・呉服 12 102.5 6 4 7 7 1 1
26 浜田広吉 浜田商店 上海 翡翠・珊瑚 ＊0.8 ＊1 1 1 1 1
27 木村きみ（清之助） 浜吉 上海 料理業 ＊7.5 ＊3 4 3 1 1 × ×
28 相川苫太郎 萬歳館 上海 旅館 ＊0.5 21 8 6 7 6 8
29 永野元彦 晩翠軒 東京 書籍・陶器・雑貨 1 4 3 4 7 1 1
30 馬場寿八郎 馬場商店 上海 食料品・雑貨 ＊1.1 ＊5.4 2 2 1 1 × ×
31 毛受嗣素 バル写真館 上海 写真業 ＊1 4 13 1 3 × ×
32 櫟木幹雄 日本郵船 KK 東京 海運業 10,000 159 160 63 62 47 55
33 加藤末雄 日本棉花 KK 大阪 棉花・綿糸布 5,000 12000 25 50 10 28 18 11
34 小川新造 日本商工 KK 大阪　 機械・棉花・羊毛 90 20 2 5 2 × × ×
35 玉置禎一 日本皮革 KK 東京 皮革製造 500 ＊100 10 120 11 8 6 1
36 横田政吉 日本鶏卵組合 天津 鶏卵輸出 15 50 5 35 5 × × ×
37 杉江房造 日本堂 上海 書籍・文房具 1 6.2 6 3 2 2 1 1
38 高橋靖之助 日本歯科商社 東京 歯科用品 5 4 4 1 1 4 2
39 米里紋吉 日清汽船 東京 海運業 1,620 21 28 23 23
40 喜多又蔵 日華紡織 KK 上海 綿紡績業 1,001 157 7,662 160 293 139 144
41 内田秀三郎 日華洋行 大阪 絹布・雑穀・肥料 30 150 3 9 4 2 × ×
42 小野山常太郎 KK 日華公益公司 上海 木炭業 ＊10 ＊14.5 5 6 6 × × ×
43 矢島超二 日支公司 上海 紫壇細工 ＊1.2 ＊4.5 2 1 3 5 1
44 伊藤直一郎 日和洋行 大阪 輸出入 100 150 3 3 2 2 2 3
45 森沢清太郎 日昇堂薬房 上海 薬・化粧品 3 10 3 3 4 7 10 8
46 関根徳次 仁徳洋行合資 東京 用品・雑貨 1 ＊2.5 2 1 1 × × ×
47 森岡淺吉 日本海陸運送 KK 長崎 運送業 3 25 4 8 5 8 7 6
48 山本千代吉 日華貿易 KK 函館 海産物 3 不定 3 2 × ×
49 岡田保之助 西川洋行 上海 洋傘・雑貨 ＊0.5 ＊1 4 1 1 × ×
50 関藤一九二 日本砂糖貿易 KK 東京 砂糖 50 2 5 3 3 2 ×
51 岡　里吉 日本海上保険 KK 大阪 保険 1,000 5 3 4 5 6 5
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52 児玉璋一 日本電報通信社 東京 通信業 50 6 15 7 8 2 1
53 角田芳太郎 宝山玻璃廠 上海 硝子器製造 ＊25 ＊50 20 200 8 13 6 4
54 三宅光行 豊信洋行 上海 子供婦人服 ＊0.3 ＊1.5 9 1 4 8 7
55 米田藤二 豊陽館（豊陽ホテル） 上海 旅館 ＊6 ＊4.8 9 12 1 6 2 2
56 菱田憲三 堀井謄写堂 東京 雑貨・肥料 5 ＊80 8 22 7 12 5 5
57 堀　三吉 堀三大薬房 上海 薬品販売 1 ＊0.65 1 1 1 1 × ×
58 石井徳治郎 便利社 上海 家具・競売業 ＊1 ＊2 4 3 6 2 2 1
59 森　清治 東亞興業 KK 東京 各事業投資調査 2,000 6 4 5 5 4 3
60 富岡金平 東亞通商 KK 東京 礦石・伸銅・雑貨運輸 100 150 5 4 6 4 × ×
61 浅羽三郎 東亞公司 東京 薬品・雑貨輸出入 50 7 15 6 7 7 8
62 金野秋蔵 東洋汽船 KK 東京 貨客貨物輸送業 3,250 #5 5 4 5 × × ×
63 横尾孝之助 東華紡績 KK 上海 綿紡績業 600 35 2,500 39 44 33 33
64 牧原雄吉 東華造船鉄工 KK 上海 造船・鉄工業 35 ＊40 188 68 13 × × ×
65 箙　福松 東進洋行 上海 硝子器具 10 ＊13 1 5 1 1 × ×
66 辻　虎次郎 東光電気商会（東光洋行） 上海 電気器具商 ＊0.5 ＊1.2 1 5 1 × 1 1
67 古賀末蔵 東和洋行 上海 旅館 ＊4 15 11 7 5 3 ×
68 豊田佐吉 豊田紡織 KK 上海 綿紡績業 #1000 #10.7 100 3,500 39 55 73 74
69 藤井彦太郎 藤柳洋行 大阪 機械工具材料 7 6000 5 8 5 1 9 9
70 近藤寅三郎 巴屋合名 上海 醤油味噌・清酒 5 ＊2 2 2 2 × × ×
71 山根藤治 東洋鶏卵合資 神戸 鶏卵輸出 10 5000 4 20 6 3 × ×
72 已斐平二 東洋棉花 大阪 棉花・綿糸布輸出入 1,500 3000 35 45 51 42 41 23
73 堀内順一 東洋拓殖 KK 東京 拓殖 276 3 5 2 1 1
74 桂　平次郎 東京電気 KK 神奈川県 電灯・電話機 2,100 5 5 5 6 2 1
75 高橋秀一 東京堂 上海 雑誌・文房具 ＊0.1 ＊0.05 1 1 × × ×
76 辻　源太郎 東和活動写真館（劇場） 上海 活動写真館 ＊2 ＊3.5 13 10 2 3 7 12
77 達　光三 東和棉行 上海 棉花商 1 2 3 × × ×
78 余語弥一 東興洋行 上海 証券・債券売買 ＊5 2 1 3 × × ×
79 藤井源太郎 藤源洋行 上海 硝子器製造 ＊0.5 ＊2 3 1 × × ×
80 前田大吉 東亞葉煙草 KK 東京 葉煙草輸出入 100 1 2 2 3 1
81 川原源太郎 富屋商店 上海 食料品 ＊3 ＊2.5 3 3 1 1 1 1
82 石井秀雄 東方印刷公司 上海 印刷業 ＊2 7 15 9 × × ×
83 谷口房蔵 同興紡織 KK 上海 綿紡績業 1,500 93 4,660 96 89 63 69
84 林　徳一 朝鮮銀行 京城 銀行 4,000 19 7 15 16 17 15
85 島田菊太郎 中華電機製作所 北京 電気材料・電線製造 150 #50 14 217 15 × × ×
86 林　康信 中華匯業銀行 北京 銀行業 1,000 14,000 8 33 4 1 × ×
87 竹松貞一 中華染色整煉公司 KK 上海 整煉染色 ＊13 23 180 4 3 28 32
88 鈴木兼平（藤原忍） 中日実業有限公司 北京 各種企業投資業 500 2 6 2 3 5 7
89 高木千代太郎 中日導業公司 上海 中国雑貨輸出 ＊0.3 ＊2 1 2 2 2 × ×
90 徳丸常太郎 中東商品紹介所 上海 商品紹介・販売 #0.5 ＊3.5 2 2 2 × × ×
91 下里弥吉 千代洋行 上海 写真器械・材料 ＊16 ＊60 10 30 15 19 23 23
92 広井柳吉 中華企業（中華皮革廠） 東京 投資及び事業 1,100 ＊120 17 6 18 16 1 1
93 小沢房造 長茂公司（長発公司） 上海 棉花綿糸布売買 #10 4 2 10 5 10 ×
94 藤井真福 長寿堂 上海 薬種業 1 ＊0.9 1 1 1 × × ×
95 金銅鹿造 隆華洋行 上海 染料工業用品 5 80 4 7 4 4 8 5
96 菊池武彦 菱華倉庫 KK 上海 桟橋・倉庫輸送業 #100 #150 9 64 10 11 7 6
97 税田隆輔 隆記洋行 上海 五金・船具塗料 #2 #30 4 3 5 3 5 6
98 河崎小次郎 大倉商事会社 東京 一般輸出入業 1,000 7 1 7 7 7 7
99 安田安太 大阪商船 KK 大阪 海運業 10,000 13 5 16 16 13 7
100 小南敦夫 小津武林起業 KK 大阪 棉花・綿糸布・肥料 1,000 #0..3 12 18 9 × × ×
101 小川政太郞 小川製靴店 大阪 靴製造販売 ＊0.2 ＊1.2 3 6 1 1 1 1
102 西村五郎 小野村洋行（瀛華絹糸部） 上海 蚕糸・繭輸出業 3 5 5 7 △ 10
103 尾原甫平 尾原洋行 上海 土木建築請負 #1 7 1 1 × × ×
104 尾原米太郎 尾原工程所 上海 土木建築請負 #2 4 3 4 3 5 3
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52 児玉璋一 日本電報通信社 東京 通信業 50 6 15 7 8 2 1
53 角田芳太郎 宝山玻璃廠 上海 硝子器製造 ＊25 ＊50 20 200 8 13 6 4
54 三宅光行 豊信洋行 上海 子供婦人服 ＊0.3 ＊1.5 9 1 4 8 7
55 米田藤二 豊陽館（豊陽ホテル） 上海 旅館 ＊6 ＊4.8 9 12 1 6 2 2
56 菱田憲三 堀井謄写堂 東京 雑貨・肥料 5 ＊80 8 22 7 12 5 5
57 堀　三吉 堀三大薬房 上海 薬品販売 1 ＊0.65 1 1 1 1 × ×
58 石井徳治郎 便利社 上海 家具・競売業 ＊1 ＊2 4 3 6 2 2 1
59 森　清治 東亞興業 KK 東京 各事業投資調査 2,000 6 4 5 5 4 3
60 富岡金平 東亞通商 KK 東京 礦石・伸銅・雑貨運輸 100 150 5 4 6 4 × ×
61 浅羽三郎 東亞公司 東京 薬品・雑貨輸出入 50 7 15 6 7 7 8
62 金野秋蔵 東洋汽船 KK 東京 貨客貨物輸送業 3,250 #5 5 4 5 × × ×
63 横尾孝之助 東華紡績 KK 上海 綿紡績業 600 35 2,500 39 44 33 33
64 牧原雄吉 東華造船鉄工 KK 上海 造船・鉄工業 35 ＊40 188 68 13 × × ×
65 箙　福松 東進洋行 上海 硝子器具 10 ＊13 1 5 1 1 × ×
66 辻　虎次郎 東光電気商会（東光洋行） 上海 電気器具商 ＊0.5 ＊1.2 1 5 1 × 1 1
67 古賀末蔵 東和洋行 上海 旅館 ＊4 15 11 7 5 3 ×
68 豊田佐吉 豊田紡織 KK 上海 綿紡績業 #1000 #10.7 100 3,500 39 55 73 74
69 藤井彦太郎 藤柳洋行 大阪 機械工具材料 7 6000 5 8 5 1 9 9
70 近藤寅三郎 巴屋合名 上海 醤油味噌・清酒 5 ＊2 2 2 2 × × ×
71 山根藤治 東洋鶏卵合資 神戸 鶏卵輸出 10 5000 4 20 6 3 × ×
72 已斐平二 東洋棉花 大阪 棉花・綿糸布輸出入 1,500 3000 35 45 51 42 41 23
73 堀内順一 東洋拓殖 KK 東京 拓殖 276 3 5 2 1 1
74 桂　平次郎 東京電気 KK 神奈川県 電灯・電話機 2,100 5 5 5 6 2 1
75 高橋秀一 東京堂 上海 雑誌・文房具 ＊0.1 ＊0.05 1 1 × × ×
76 辻　源太郎 東和活動写真館（劇場） 上海 活動写真館 ＊2 ＊3.5 13 10 2 3 7 12
77 達　光三 東和棉行 上海 棉花商 1 2 3 × × ×
78 余語弥一 東興洋行 上海 証券・債券売買 ＊5 2 1 3 × × ×
79 藤井源太郎 藤源洋行 上海 硝子器製造 ＊0.5 ＊2 3 1 × × ×
80 前田大吉 東亞葉煙草 KK 東京 葉煙草輸出入 100 1 2 2 3 1
81 川原源太郎 富屋商店 上海 食料品 ＊3 ＊2.5 3 3 1 1 1 1
82 石井秀雄 東方印刷公司 上海 印刷業 ＊2 7 15 9 × × ×
83 谷口房蔵 同興紡織 KK 上海 綿紡績業 1,500 93 4,660 96 89 63 69
84 林　徳一 朝鮮銀行 京城 銀行 4,000 19 7 15 16 17 15
85 島田菊太郎 中華電機製作所 北京 電気材料・電線製造 150 #50 14 217 15 × × ×
86 林　康信 中華匯業銀行 北京 銀行業 1,000 14,000 8 33 4 1 × ×
87 竹松貞一 中華染色整煉公司 KK 上海 整煉染色 ＊13 23 180 4 3 28 32
88 鈴木兼平（藤原忍） 中日実業有限公司 北京 各種企業投資業 500 2 6 2 3 5 7
89 高木千代太郎 中日導業公司 上海 中国雑貨輸出 ＊0.3 ＊2 1 2 2 2 × ×
90 徳丸常太郎 中東商品紹介所 上海 商品紹介・販売 #0.5 ＊3.5 2 2 2 × × ×
91 下里弥吉 千代洋行 上海 写真器械・材料 ＊16 ＊60 10 30 15 19 23 23
92 広井柳吉 中華企業（中華皮革廠） 東京 投資及び事業 1,100 ＊120 17 6 18 16 1 1
93 小沢房造 長茂公司（長発公司） 上海 棉花綿糸布売買 #10 4 2 10 5 10 ×
94 藤井真福 長寿堂 上海 薬種業 1 ＊0.9 1 1 1 × × ×
95 金銅鹿造 隆華洋行 上海 染料工業用品 5 80 4 7 4 4 8 5
96 菊池武彦 菱華倉庫 KK 上海 桟橋・倉庫輸送業 #100 #150 9 64 10 11 7 6
97 税田隆輔 隆記洋行 上海 五金・船具塗料 #2 #30 4 3 5 3 5 6
98 河崎小次郎 大倉商事会社 東京 一般輸出入業 1,000 7 1 7 7 7 7
99 安田安太 大阪商船 KK 大阪 海運業 10,000 13 5 16 16 13 7
100 小南敦夫 小津武林起業 KK 大阪 棉花・綿糸布・肥料 1,000 #0..3 12 18 9 × × ×
101 小川政太郞 小川製靴店 大阪 靴製造販売 ＊0.2 ＊1.2 3 6 1 1 1 1
102 西村五郎 小野村洋行（瀛華絹糸部） 上海 蚕糸・繭輸出業 3 5 5 7 △ 10
103 尾原甫平 尾原洋行 上海 土木建築請負 #1 7 1 1 × × ×
104 尾原米太郎 尾原工程所 上海 土木建築請負 #2 4 3 4 3 5 3
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105 中島七郎 オリエンタル婦人帽子店 東京 婦人帽子 ＊0.4 ＊0.96 3 4 1 1 1 1
106 鶴岡健造 大阪機械工作所 大阪 紡織機械付属品 500 18 1 1 1 1
107 渡辺孝之助 渡辺洋行 京都 絹糸布 5 5 1 3 × ×
108 渡部鋼太 渡部洋行 上海 消毒所・貿易商 3 120 3 7 1 1 × ×
109 二見松三 海洋社 上海 輸出入業・桟橋倉庫 ＊20 ＊1.2 14 60 9 4 × ×
110 大場誠志 川北電気公司 KK 上海 電気機械器具 0.02 0.5 5 4 9 5 5 8
111 木村今朝男 開新社（中華象皮印刷） 上海 石版印刷 ＊2.5 ＊0.4 5 15 1 1 1 1
112 田中フジ 勝田館 上海 旅館 ＊1.3 ＊1.8 10 7 1 2 × ×
113 鴨川チイ 鴨川洋行 上海 雑貨商 ＊3.5 ＊2 2 3 3 2 × ×
114 菖蒲幸吉 漢和洋行 上海 理髪器具 0.5 1.5 2 4 1 5 2 1
115 郡　周治 かなや呉服店 上海 呉服太物 0.8 1.5 3 1 1 4 6 1
116 田中清一郎 かなものや 上海 金物製品 0.7 2 2 1 3 3 3
117 小田文博 海通公司 上海 海運業 ＊5 3 2 6 3 × ×
118 茨木留蔵 華正洋行 上海 靴鞄材料・雑貨 ＊0.3 ＊3 1 2 3 1 3 1
119 多治見　寛 華和公司 上海 玩具卸小売 1 1.8 1 2 4 ○ 4 1
120 河村蝶子 華南洋行 上海 紡績機械用品 ＊5 4 9 9 ○ 9 9
121 梶原国生 梶原書店（翻訳部） 上海 書籍輸出入 ＊0.2 ＊0.11 1 1 1 × ×
122 門倉計彦　 加時洋行 上海 美術雑貨 0.5 2 2 2 1 ×
123 橋爪源吾 正金銀行 横浜 銀行業 10,000 47 87 43 51 43 35
124 角田相太郎 横浜植木 KK 上海 植木種子販売 ＊3 ＊5 3 2 1 1 1 1
125 佐原　誠 横浜護謨製造 KK 東京 護謨製品 250 15 3 3 2 5 × ×
126 横山小次郎 横山洋行 上海 雑穀肥料 10 200 5 10 5 5 5 5
127 吉田久太郎 吉田号 上海 輸出入貿易商 ＊10 #386 14 30 12 13 23 19
128 米田藤吉 米田商店 上海 食糧品 ＊1 ＊3.5 4 6 2 5 1 1
129 柳田真吉 台湾銀行 台湾 銀行業 4,500 30 14 25 24 18 10
130 頻川忠隆 大日本麦酒 KK 東京 麦酒・清酒製造 4,000 60 3 4 1 1
131 倉田敬三 大日本紡績 KK 大阪 綿糸製造 5,200 83 3,250 38 73 74 73
132 横　直一 大連汽船 KK 大連 海運業 300 8 11 9 20 24 20
133 松島富治 大正洋行 上海 文房具・医化学工業薬品 3.5 40 6 7 7 5 6 1
134 片山源三郎 大明洋行 上海 金物雑貨 5 1 2 2 2 2
135 占部結三郎 大精堂 上海 貴金属・時計 ＊1 5 2 1 1 1 1
136 大三田喜三郎 大浅組 上海 土木建築請負 #2 #15 5 40 1 5 11 19
137 河端貞次 大興土地信用組合 上海 土地建物売買・貸借 ＊45 2 1 9 7 8 8
138 田島栄次郎 田島洋行 上海 製靴業・運動具 ＊1.5 ＊3.5 5 14 1 1 1 1
139 厚味繁治 瀧定洋行 名古屋 綿布 200 150 4 6 7 5 × ×
140 蔦　兵太郎 泰東輪船局 上海 海運業 #3 ＊4.3 1 89 1 1 × ×
141 藤原勤吾 泰昌機器公司 上海 莫大小針及機械 ＊0.5 ＊3 2 2 2 3 2 2
142 山崎秀雄 第一公司 京都 紡織用染料・薬品 50 8.4 3 5 2 2 11 6
143 谷口恒子 谷口質店 上海 質商 ＊0.3 ＊1 1 1 1 ×
144 満崎サダ 宝亭 上海 西洋料理業 ＊1 6 6 1 1 × ×
145 太田常治 淡海洋行 上海 建築材料 #1 #3 9 3 6 7 6 6
146 吉田カネ 辰己屋 上海 旅館業 ＊1 8 3 5 5 6 2
147 重谷多賀次郎 達磨洋行 上海 通関業 2 20 2 6 1 1 1 1
148 牧瀬千太郎 タマヤ号 京都 呉服太物 4 6 10 3 3 × × ×
149 牧瀬千太郎 タマヤ 京都 メリヤス・洋傘 1 1.6 3 2 3 × × ×
150 藤井信次 田岡洋行 上海 加工綿糸・薬品 2 10 1 4 2 1 1 1
151 佐藤秀一 大成商行 上海 輸出入業 1 10 2 1 3 △ 1 △ 1 △１
152 吉岡一郎 大同洋紙店 大阪 和洋紙 200 2 2 1 8 4 3
153 藤井明次 大由洋行 大阪 加工綿布 1 14 1 3 × × ×
154 尾崎政之助 大泰洋行（中井洋行） 大阪 印刷インク 2 1 1 × × ×
155 小川慶次郎 大連醤油 KK 大連 卸小売 2 3 3 6 3 3 6
156 遠藤千秋 大連自動車公司（大達自動車） 上海 貸自動車業 #0.7 2 1 3 1 1
157 若林忠雄 泰新洋行 上海 輸入海産物 #5 100 9 9 7 4 × ×
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105 中島七郎 オリエンタル婦人帽子店 東京 婦人帽子 ＊0.4 ＊0.96 3 4 1 1 1 1
106 鶴岡健造 大阪機械工作所 大阪 紡織機械付属品 500 18 1 1 1 1
107 渡辺孝之助 渡辺洋行 京都 絹糸布 5 5 1 3 × ×
108 渡部鋼太 渡部洋行 上海 消毒所・貿易商 3 120 3 7 1 1 × ×
109 二見松三 海洋社 上海 輸出入業・桟橋倉庫 ＊20 ＊1.2 14 60 9 4 × ×
110 大場誠志 川北電気公司 KK 上海 電気機械器具 0.02 0.5 5 4 9 5 5 8
111 木村今朝男 開新社（中華象皮印刷） 上海 石版印刷 ＊2.5 ＊0.4 5 15 1 1 1 1
112 田中フジ 勝田館 上海 旅館 ＊1.3 ＊1.8 10 7 1 2 × ×
113 鴨川チイ 鴨川洋行 上海 雑貨商 ＊3.5 ＊2 2 3 3 2 × ×
114 菖蒲幸吉 漢和洋行 上海 理髪器具 0.5 1.5 2 4 1 5 2 1
115 郡　周治 かなや呉服店 上海 呉服太物 0.8 1.5 3 1 1 4 6 1
116 田中清一郎 かなものや 上海 金物製品 0.7 2 2 1 3 3 3
117 小田文博 海通公司 上海 海運業 ＊5 3 2 6 3 × ×
118 茨木留蔵 華正洋行 上海 靴鞄材料・雑貨 ＊0.3 ＊3 1 2 3 1 3 1
119 多治見　寛 華和公司 上海 玩具卸小売 1 1.8 1 2 4 ○ 4 1
120 河村蝶子 華南洋行 上海 紡績機械用品 ＊5 4 9 9 ○ 9 9
121 梶原国生 梶原書店（翻訳部） 上海 書籍輸出入 ＊0.2 ＊0.11 1 1 1 × ×
122 門倉計彦　 加時洋行 上海 美術雑貨 0.5 2 2 2 1 ×
123 橋爪源吾 正金銀行 横浜 銀行業 10,000 47 87 43 51 43 35
124 角田相太郎 横浜植木 KK 上海 植木種子販売 ＊3 ＊5 3 2 1 1 1 1
125 佐原　誠 横浜護謨製造 KK 東京 護謨製品 250 15 3 3 2 5 × ×
126 横山小次郎 横山洋行 上海 雑穀肥料 10 200 5 10 5 5 5 5
127 吉田久太郎 吉田号 上海 輸出入貿易商 ＊10 #386 14 30 12 13 23 19
128 米田藤吉 米田商店 上海 食糧品 ＊1 ＊3.5 4 6 2 5 1 1
129 柳田真吉 台湾銀行 台湾 銀行業 4,500 30 14 25 24 18 10
130 頻川忠隆 大日本麦酒 KK 東京 麦酒・清酒製造 4,000 60 3 4 1 1
131 倉田敬三 大日本紡績 KK 大阪 綿糸製造 5,200 83 3,250 38 73 74 73
132 横　直一 大連汽船 KK 大連 海運業 300 8 11 9 20 24 20
133 松島富治 大正洋行 上海 文房具・医化学工業薬品 3.5 40 6 7 7 5 6 1
134 片山源三郎 大明洋行 上海 金物雑貨 5 1 2 2 2 2
135 占部結三郎 大精堂 上海 貴金属・時計 ＊1 5 2 1 1 1 1
136 大三田喜三郎 大浅組 上海 土木建築請負 #2 #15 5 40 1 5 11 19
137 河端貞次 大興土地信用組合 上海 土地建物売買・貸借 ＊45 2 1 9 7 8 8
138 田島栄次郎 田島洋行 上海 製靴業・運動具 ＊1.5 ＊3.5 5 14 1 1 1 1
139 厚味繁治 瀧定洋行 名古屋 綿布 200 150 4 6 7 5 × ×
140 蔦　兵太郎 泰東輪船局 上海 海運業 #3 ＊4.3 1 89 1 1 × ×
141 藤原勤吾 泰昌機器公司 上海 莫大小針及機械 ＊0.5 ＊3 2 2 2 3 2 2
142 山崎秀雄 第一公司 京都 紡織用染料・薬品 50 8.4 3 5 2 2 11 6
143 谷口恒子 谷口質店 上海 質商 ＊0.3 ＊1 1 1 1 ×
144 満崎サダ 宝亭 上海 西洋料理業 ＊1 6 6 1 1 × ×
145 太田常治 淡海洋行 上海 建築材料 #1 #3 9 3 6 7 6 6
146 吉田カネ 辰己屋 上海 旅館業 ＊1 8 3 5 5 6 2
147 重谷多賀次郎 達磨洋行 上海 通関業 2 20 2 6 1 1 1 1
148 牧瀬千太郎 タマヤ号 京都 呉服太物 4 6 10 3 3 × × ×
149 牧瀬千太郎 タマヤ 京都 メリヤス・洋傘 1 1.6 3 2 3 × × ×
150 藤井信次 田岡洋行 上海 加工綿糸・薬品 2 10 1 4 2 1 1 1
151 佐藤秀一 大成商行 上海 輸出入業 1 10 2 1 3 △ 1 △ 1 △１
152 吉岡一郎 大同洋紙店 大阪 和洋紙 200 2 2 1 8 4 3
153 藤井明次 大由洋行 大阪 加工綿布 1 14 1 3 × × ×
154 尾崎政之助 大泰洋行（中井洋行） 大阪 印刷インク 2 1 1 × × ×
155 小川慶次郎 大連醤油 KK 大連 卸小売 2 3 3 6 3 3 6
156 遠藤千秋 大連自動車公司（大達自動車） 上海 貸自動車業 #0.7 2 1 3 1 1
157 若林忠雄 泰新洋行 上海 輸入海産物 #5 100 9 9 7 4 × ×
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158 石崎政太郞 大正屋 上海 食料品・和洋酒 ＊2 ＊11.1 7 4 2 2 1 ×
159 富田為三郎 和豊洋行 KK 上海 ドイツ国産機械 10 15 1 × × ×
160 高橋光雄 昭和顔料公司（帝国染料） 福山市 染料製造 120 3 1 2 2 × × ×
161 高橋茂太郎（今関正一） 増裕製粉工場 上海 製粉業 #10 1 8 1 × ×
162 土出英吉 土出洋行 大阪 硝子類・陶器 ＊3 2 2 2 × ×
163 吉川　憲 鶴谷洋行 神戸 輸出入業 100 0.008 4 6 5 × ×
164 島田（宮本）イソ 月廼家 上海 料理業 ＊8 ＊10 25 17 2 3 4
165 太田俊三（土橋正） 土橋号 上海 酒類・醤油類 ＊4.8 ＊12 3 4 6 6 5
166 上西熊之助 南海洋行 上海 家具製造 1 1.2 4 5 3 × ×
167 川邨兼三 内外綿 KK 大阪 綿糸布製造 1,600 #1,945 450 13,100 274 370 400
168 中桐一郎 中桐洋行 上海 器械・雑貨 #8 2 2 2 1 ×
169 中村与左衛門 中村号 絹紡原料 0.5 5 1 3 1 1 ×
170 中井三之助 中井公司 上海 洋紙類 15 95 4 6 12 1 1
171 櫻木俊一 南満州鉄道 KK 満州 桟橋・倉庫輸送業 44,000 14 47 21 47
172 大野常次郎 内外鶏卵（内外蛋行） 東京 鶏卵輸出入 10 30 2 20 3 1 1
173 秦　栄治郎 カフェ・ライオン 上海 洋食 ＊4 7 13 2 1 1
174 村上豊候 村上洋行 日本美術品 3 7 4 11 16
175 櫻井はつ 武蔵屋 上海 質商 ＊１ ＊0.4 1 1 1 1
176 内山完造 内山書店 上海 書籍小売 2 5 4 1 1 7
177 宇野良之介 宇野商店 上海 ドイツ雑貨・玩具 0.5 1 3 1 1 3 1
178 植松亀次郎 植松商店 大阪 鶏卵輸出 1 2 2 4 2 ×
179 野村栄太郎 野村木材公司 大阪 原料製材販売 52 #15 6 7 4 6 7
180 河野利一 太安公司（日華協信公司） 上海 海運業 1 1 1 3 × ×
181 大塚宇平 太陽公司 大阪 文房具・化粧品販売 5 4 11 4 3 1
182 堀川音松 黒越公司 大阪 印刷インク 3 3.7 3 3 4 1 1
183 和知観宗 久原洋行 東京 綿布・雑貨 100 1 3 × × 海洋社埠頭事務所
184 足立ツヤ（知） 黒頭巾食堂 上海 和洋食堂 ＊0.8 ＊0.15 5 5 4 1 ×
185 鈴木友二郞 クラオン写真館 青島 写真業 ＊0.125 ＊0.14 5 6 5 5 4
186 黒木　保 黒木洋行 上海 輸出入商 3 3 5 5 × ×
187 山口一成 山口商店 上海 酒類販売 5 ＊5 5 6 3 2 2
188 山崎秀之助 山崎洋行 上海 棉花・落棉 #0.5 #6 3 3 3 1 1
189 谷　芳太郎 山本洋行 神戸 綿糸布商 300 200 3 9 2 × ×
190 水下買平 山田商会 大阪 鶏卵商 ＊1 ＊59 4 25 6 × ×
191 平賀亨三 山下汽船 KK 神戸 船舶業 3,000 6 2 4 13 4
192 亀井勝一 大和号 奈良 各種釦 1 7 3 6 2 2 2
193 真鍋省三 大和館（浜鍋） 上海 料理業 ＊0.5 0.075 3 3 1 × ×
194 吉川庄三郎 大和屋 上海 京染・呉服店 ＊1 ＊3 7 8 1 3 ×
195 森　慶次郎 八千洋行 上海 写真材料 0.8 1.5 4 2 1 1
196 森　峰一郎 八千代旅館 上海 旅館 ＊0.08 7 2 2 4 4
197 牧野寿久 大和洋行 上海 綿糸布輸入 #1 80 2 2 1 3 ×
198 細井貫純（知東） 八起公司 上海 輸出入業 ＊0.05 1 1 1 × ×
199 安田イセ（中村トク） 安田屋 そば・うどん ＊0.3 1 5 2 1 1 1
200 山口隆弘 山口商会 上海 砂糖・鶏卵 ＊2 ＊10 8 10 9 9 7
201 松浦兼吉 松浦洋行 上海 輸出入業 1 8 2 2 1 1 2
202 松代ヤス（キヌ） 松代棉店 製棉業 ＊0.3 1 2 4 1 1
203 松原音三郎 松原号 大阪 ランプ・硝子器商 5 1 1 1 1
204 酒寄発五郎 増幸洋行 上海 砂糖・綿布・雑貨 10 400 9 19 9 10 6
205 樋口　勇 真崎洋行 雑穀・肥料輸出入 3.5 ＊20 2 9 3 1 1
206 黒川潔一 松川屋呉服店 上海 呉服・雑貨商 5 8 2 11 2
207 松浦一郎 松浦洋行 上海 翡翠・珊瑚 ＊1 ＊1.8 4 5 1 3
208 松本輯二 松本商店（本店） 上海 食料品 ＊2 ＊12.7 6 9 2 3 4
209 松代吾一 松代洋行 上海 棉花・落棉 #2 2 3 5 1 1
210 松野長三郎 松野洋行 上海 ペイント塗装 1 ＊2 9 2 2 4
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158 石崎政太郞 大正屋 上海 食料品・和洋酒 ＊2 ＊11.1 7 4 2 2 1 ×
159 富田為三郎 和豊洋行 KK 上海 ドイツ国産機械 10 15 1 × × ×
160 高橋光雄 昭和顔料公司（帝国染料） 福山市 染料製造 120 3 1 2 2 × × ×
161 高橋茂太郎（今関正一） 増裕製粉工場 上海 製粉業 #10 1 8 1 × ×
162 土出英吉 土出洋行 大阪 硝子類・陶器 ＊3 2 2 2 × ×
163 吉川　憲 鶴谷洋行 神戸 輸出入業 100 0.008 4 6 5 × ×
164 島田（宮本）イソ 月廼家 上海 料理業 ＊8 ＊10 25 17 2 3 4
165 太田俊三（土橋正） 土橋号 上海 酒類・醤油類 ＊4.8 ＊12 3 4 6 6 5
166 上西熊之助 南海洋行 上海 家具製造 1 1.2 4 5 3 × ×
167 川邨兼三 内外綿 KK 大阪 綿糸布製造 1,600 #1,945 450 13,100 274 370 400
168 中桐一郎 中桐洋行 上海 器械・雑貨 #8 2 2 2 1 ×
169 中村与左衛門 中村号 絹紡原料 0.5 5 1 3 1 1 ×
170 中井三之助 中井公司 上海 洋紙類 15 95 4 6 12 1 1
171 櫻木俊一 南満州鉄道 KK 満州 桟橋・倉庫輸送業 44,000 14 47 21 47
172 大野常次郎 内外鶏卵（内外蛋行） 東京 鶏卵輸出入 10 30 2 20 3 1 1
173 秦　栄治郎 カフェ・ライオン 上海 洋食 ＊4 7 13 2 1 1
174 村上豊候 村上洋行 日本美術品 3 7 4 11 16
175 櫻井はつ 武蔵屋 上海 質商 ＊１ ＊0.4 1 1 1 1
176 内山完造 内山書店 上海 書籍小売 2 5 4 1 1 7
177 宇野良之介 宇野商店 上海 ドイツ雑貨・玩具 0.5 1 3 1 1 3 1
178 植松亀次郎 植松商店 大阪 鶏卵輸出 1 2 2 4 2 ×
179 野村栄太郎 野村木材公司 大阪 原料製材販売 52 #15 6 7 4 6 7
180 河野利一 太安公司（日華協信公司） 上海 海運業 1 1 1 3 × ×
181 大塚宇平 太陽公司 大阪 文房具・化粧品販売 5 4 11 4 3 1
182 堀川音松 黒越公司 大阪 印刷インク 3 3.7 3 3 4 1 1
183 和知観宗 久原洋行 東京 綿布・雑貨 100 1 3 × × 海洋社埠頭事務所
184 足立ツヤ（知） 黒頭巾食堂 上海 和洋食堂 ＊0.8 ＊0.15 5 5 4 1 ×
185 鈴木友二郞 クラオン写真館 青島 写真業 ＊0.125 ＊0.14 5 6 5 5 4
186 黒木　保 黒木洋行 上海 輸出入商 3 3 5 5 × ×
187 山口一成 山口商店 上海 酒類販売 5 ＊5 5 6 3 2 2
188 山崎秀之助 山崎洋行 上海 棉花・落棉 #0.5 #6 3 3 3 1 1
189 谷　芳太郎 山本洋行 神戸 綿糸布商 300 200 3 9 2 × ×
190 水下買平 山田商会 大阪 鶏卵商 ＊1 ＊59 4 25 6 × ×
191 平賀亨三 山下汽船 KK 神戸 船舶業 3,000 6 2 4 13 4
192 亀井勝一 大和号 奈良 各種釦 1 7 3 6 2 2 2
193 真鍋省三 大和館（浜鍋） 上海 料理業 ＊0.5 0.075 3 3 1 × ×
194 吉川庄三郎 大和屋 上海 京染・呉服店 ＊1 ＊3 7 8 1 3 ×
195 森　慶次郎 八千洋行 上海 写真材料 0.8 1.5 4 2 1 1
196 森　峰一郎 八千代旅館 上海 旅館 ＊0.08 7 2 2 4 4
197 牧野寿久 大和洋行 上海 綿糸布輸入 #1 80 2 2 1 3 ×
198 細井貫純（知東） 八起公司 上海 輸出入業 ＊0.05 1 1 1 × ×
199 安田イセ（中村トク） 安田屋 そば・うどん ＊0.3 1 5 2 1 1 1
200 山口隆弘 山口商会 上海 砂糖・鶏卵 ＊2 ＊10 8 10 9 9 7
201 松浦兼吉 松浦洋行 上海 輸出入業 1 8 2 2 1 1 2
202 松代ヤス（キヌ） 松代棉店 製棉業 ＊0.3 1 2 4 1 1
203 松原音三郎 松原号 大阪 ランプ・硝子器商 5 1 1 1 1
204 酒寄発五郎 増幸洋行 上海 砂糖・綿布・雑貨 10 400 9 19 9 10 6
205 樋口　勇 真崎洋行 雑穀・肥料輸出入 3.5 ＊20 2 9 3 1 1
206 黒川潔一 松川屋呉服店 上海 呉服・雑貨商 5 8 2 11 2
207 松浦一郎 松浦洋行 上海 翡翠・珊瑚 ＊1 ＊1.8 4 5 1 3
208 松本輯二 松本商店（本店） 上海 食料品 ＊2 ＊12.7 6 9 2 3 4
209 松代吾一 松代洋行 上海 棉花・落棉 #2 2 3 5 1 1
210 松野長三郎 松野洋行 上海 ペイント塗装 1 ＊2 9 2 2 4
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211 松岡時義 松岡質店 上海 質商 ＊1.2 ＊1.1 1 1 1 1 ×
212 山田熊市 松岡商店 上海 食料品 ＊0.5 ＊2.6 3 1 1 1 1
213 瀧　七井（梅原専次郞） 松屋雑貨店 上海 化粧品雑貨 2 3.5 4 4 1 × ×
314 森　猪一郎 松廼屋 上海 料理業 ＊3 ＊0.2 18 6 1 1 1
215 前田清助 前田洋行 上海 美術雑貨 #2.8 ＊5 2 3 1 1 1
216 朴木重次郎 丸三薬房 富山市 薬種業 20 5 3 8 1 1 4
217 斉藤　一 丸洋行 美術雑貨 0.8 2.4 2 1 1 1 1
218 木崎長八 丸清号 貴金属 ＊1 1 1 1 1 ×
219 大倉武一 松下洋行 大阪 美術雑貨 2 ＊4 3 1 1 1 1
220 水野正太郎 原料大薬房 上海 医療用品・雑貨 3 ＊4.8 2 5 1 1 1
221 沢　規矩雄 藤倉電線 KK 東京 電機製造販売 500 15 1 1 1 1
222 福島憲五 福島洋行 上海 海運保険代理 #1 7 4 6 5 2
223 福田友正 福田洋行 上海 貴金属時計 ＊0.8 ＊0.15 3 2 1 × ×
224 佐治三郎 福井洋行 上海 紙類・織物 7.7 3 10 4 5 ×
225 岩下滋朗 富士公司（富士製紙） 東京 洋紙販売 7,700 150 5 2 6 5 ＊2 王子製紙
226 佐原　誠 古河電気工業 KK 東京 金属・電線・銅真鍮 2,000 100 5 3 4 7 6
227 森本清八 扶桑海上火災 KK 東京 海上保険業 1,000 #356 1 1 1 1 2
228 藤村栄三郎 藤村栄進堂 印刷・印版彫刻 0.71 2 2 1 1 7
229 阿部辰雄 文進洋行合資 上海 洋紙類輸出入 2 2 2 3 3 3 2
230 田中絹子 福家 上海 洋菓子 ＊0.5 ＊0.15 5 1 × ×
231 堀　由太郎 福林堂 和洋菓子 ＊0.8 ＊4 1 3 2 1 3
232 黃　錫三（荒木瑞東） 復和裕洋行 神戸 砂糖・綿布 6 1 1 4
233 深野栄一 深野工程所 上海 土木建築業 2 2 1 5 3 2
234 富永進作 双葉洋行 上海 古陶・紫檀 1 1 2 　× ×
235 豊崎和平 黄浦鉄廠 上海 織物機械修理 ＊0.3 #1 4 25 3 　× ×
236 倉知四郎 公大紗廠 上海 綿紡織 ＊1000 91 2,316 89 243 168
237 小林茂爾（宮竹勝太郎） 小林洋行 金箴製造 0.2 0.75 3 7 5 2 1
238 小松竹次郎 小松洋行 雑貨・化粧品商 1.5 ＊5.5 1 2 1 4 3
239 近藤（田中）栄太郎 近藤商店 上海 紫檀細工商 ＊0.5 ＊0.8 1 1 1 1 ×
240 坂本幸四郎 薦田公司 上海 輸出入貿易 7 10 1 2 1 × × 坂本→友野商会
241 中島久万吉 国際運送 KK 東京 運送倉庫業 1,000 ?1,309 222 9 12 9
242 前田アイ 江星館 上海 旅館 1 6 6 6 5 6
243 関藤九十二 日本砂糖貿易（高津洋行） 東京 砂糖小麦 1,000 2 5 3 3 2
244 田辺政次郎 江商 KK 大阪 棉花綿糸 2,500 9 8 14 8
245 飯野久藏 広貫堂 上海 売薬雑貨 0.5 3 1 4 1 1 1
246 遅沢達太郎 公信洋行 上海 石炭 5 50 1 1 1 ×
247 近藤生男 近藤度量衡器店 上海 度量衡器 ＊0.15 ＊0.6 3 1 2 1
248 土井伊八 瀛華洋行 上海 棉花・肥料 5 150 14 15 13 11 15 絹糸部を除く
249 永野郁四郎 永和洋行 上海 雑穀肥料 #3 380 6 5 6 7 7
250 井谷　栄 栄茂洋行 上海 硫化染料 5 #20 2 3 4 × ×
251 戸牧駒雄 帝国興信所 東京 調査通信 50 2 3 2 3 5
252 栂野友秀 天寿薬房 上海 薬種業 0.5 4 1 3 1 1 1
253 星野雄一 出星商会 織物雑貨・呉服商 1 6 7 1 10 1
254 古我辰吉 阿部市洋行 大阪 綿糸・加工綿布 100 300 5 12 5 9 9
255 荒木安市 荒木洋行（日之出屋洋装店） 上海 洋服商 ＊0.5 1 4 1 1 1
256 白石泰道（長沢義市） 愛輪社 上海 自動車修理 ＊0.2 3 1 × ×
257 石崎良二 愛光社（コロンビア牧場） 上海 牛乳屋 ＊2 ＊0.01 11 30 1 1 9
258 渋谷興一郎 秋田屋 上海 菓子製造 ＊1.5 ＊0.2 3 3 1 1 1
259 青木時一郎 青木洋行 上海 輸出入商 0.2 #4.5 1 3 1 × ×
260 蘆澤民治 蘆澤印刷 上海 印刷業 #5 ＊6 11 96 10 7 11
261 佐藤征夫（木曽練三） 佐藤商会 上海 運送業 10 5 4 7 × ×
262 近藤信太郎 三和洋行（三興洋行） 上海 棉花輸出入業 #2 #20 2 2 3 5 5
263 山鹿安三郎 三記洋行 上海 綿布輸入商 #0.3 100 2 3 2 2 1
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211 松岡時義 松岡質店 上海 質商 ＊1.2 ＊1.1 1 1 1 1 ×
212 山田熊市 松岡商店 上海 食料品 ＊0.5 ＊2.6 3 1 1 1 1
213 瀧　七井（梅原専次郞） 松屋雑貨店 上海 化粧品雑貨 2 3.5 4 4 1 × ×
314 森　猪一郎 松廼屋 上海 料理業 ＊3 ＊0.2 18 6 1 1 1
215 前田清助 前田洋行 上海 美術雑貨 #2.8 ＊5 2 3 1 1 1
216 朴木重次郎 丸三薬房 富山市 薬種業 20 5 3 8 1 1 4
217 斉藤　一 丸洋行 美術雑貨 0.8 2.4 2 1 1 1 1
218 木崎長八 丸清号 貴金属 ＊1 1 1 1 1 ×
219 大倉武一 松下洋行 大阪 美術雑貨 2 ＊4 3 1 1 1 1
220 水野正太郎 原料大薬房 上海 医療用品・雑貨 3 ＊4.8 2 5 1 1 1
221 沢　規矩雄 藤倉電線 KK 東京 電機製造販売 500 15 1 1 1 1
222 福島憲五 福島洋行 上海 海運保険代理 #1 7 4 6 5 2
223 福田友正 福田洋行 上海 貴金属時計 ＊0.8 ＊0.15 3 2 1 × ×
224 佐治三郎 福井洋行 上海 紙類・織物 7.7 3 10 4 5 ×
225 岩下滋朗 富士公司（富士製紙） 東京 洋紙販売 7,700 150 5 2 6 5 ＊2 王子製紙
226 佐原　誠 古河電気工業 KK 東京 金属・電線・銅真鍮 2,000 100 5 3 4 7 6
227 森本清八 扶桑海上火災 KK 東京 海上保険業 1,000 #356 1 1 1 1 2
228 藤村栄三郎 藤村栄進堂 印刷・印版彫刻 0.71 2 2 1 1 7
229 阿部辰雄 文進洋行合資 上海 洋紙類輸出入 2 2 2 3 3 3 2
230 田中絹子 福家 上海 洋菓子 ＊0.5 ＊0.15 5 1 × ×
231 堀　由太郎 福林堂 和洋菓子 ＊0.8 ＊4 1 3 2 1 3
232 黃　錫三（荒木瑞東） 復和裕洋行 神戸 砂糖・綿布 6 1 1 4
233 深野栄一 深野工程所 上海 土木建築業 2 2 1 5 3 2
234 富永進作 双葉洋行 上海 古陶・紫檀 1 1 2 　× ×
235 豊崎和平 黄浦鉄廠 上海 織物機械修理 ＊0.3 #1 4 25 3 　× ×
236 倉知四郎 公大紗廠 上海 綿紡織 ＊1000 91 2,316 89 243 168
237 小林茂爾（宮竹勝太郎） 小林洋行 金箴製造 0.2 0.75 3 7 5 2 1
238 小松竹次郎 小松洋行 雑貨・化粧品商 1.5 ＊5.5 1 2 1 4 3
239 近藤（田中）栄太郎 近藤商店 上海 紫檀細工商 ＊0.5 ＊0.8 1 1 1 1 ×
240 坂本幸四郎 薦田公司 上海 輸出入貿易 7 10 1 2 1 × × 坂本→友野商会
241 中島久万吉 国際運送 KK 東京 運送倉庫業 1,000 ?1,309 222 9 12 9
242 前田アイ 江星館 上海 旅館 1 6 6 6 5 6
243 関藤九十二 日本砂糖貿易（高津洋行） 東京 砂糖小麦 1,000 2 5 3 3 2
244 田辺政次郎 江商 KK 大阪 棉花綿糸 2,500 9 8 14 8
245 飯野久藏 広貫堂 上海 売薬雑貨 0.5 3 1 4 1 1 1
246 遅沢達太郎 公信洋行 上海 石炭 5 50 1 1 1 ×
247 近藤生男 近藤度量衡器店 上海 度量衡器 ＊0.15 ＊0.6 3 1 2 1
248 土井伊八 瀛華洋行 上海 棉花・肥料 5 150 14 15 13 11 15 絹糸部を除く
249 永野郁四郎 永和洋行 上海 雑穀肥料 #3 380 6 5 6 7 7
250 井谷　栄 栄茂洋行 上海 硫化染料 5 #20 2 3 4 × ×
251 戸牧駒雄 帝国興信所 東京 調査通信 50 2 3 2 3 5
252 栂野友秀 天寿薬房 上海 薬種業 0.5 4 1 3 1 1 1
253 星野雄一 出星商会 織物雑貨・呉服商 1 6 7 1 10 1
254 古我辰吉 阿部市洋行 大阪 綿糸・加工綿布 100 300 5 12 5 9 9
255 荒木安市 荒木洋行（日之出屋洋装店） 上海 洋服商 ＊0.5 1 4 1 1 1
256 白石泰道（長沢義市） 愛輪社 上海 自動車修理 ＊0.2 3 1 × ×
257 石崎良二 愛光社（コロンビア牧場） 上海 牛乳屋 ＊2 ＊0.01 11 30 1 1 9
258 渋谷興一郎 秋田屋 上海 菓子製造 ＊1.5 ＊0.2 3 3 1 1 1
259 青木時一郎 青木洋行 上海 輸出入商 0.2 #4.5 1 3 1 × ×
260 蘆澤民治 蘆澤印刷 上海 印刷業 #5 ＊6 11 96 10 7 11
261 佐藤征夫（木曽練三） 佐藤商会 上海 運送業 10 5 4 7 × ×
262 近藤信太郎 三和洋行（三興洋行） 上海 棉花輸出入業 #2 #20 2 2 3 5 5
263 山鹿安三郎 三記洋行 上海 綿布輸入商 #0.3 100 2 3 2 2 1
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264 小松覚三郎 三共洋行 上海 羅紗地販売 ＊1 2 10 2 2 5
265 真田梅吉 真田洋行 上海 紡績用品輸出入 ＊0.5 ＊2.5 2 3 1 × ×
266 高木　寛 栄商店 上海 蓄音器・洋楽器 1 ＊4 1 3 4 5 7
267 佐々木徳四郎 佐々木洋行 上海 薬種業 0.5 2.3 3 6 3 3 3
268 篠田宗平 済生堂 上海 薬品販売 3 6 4 6 4 7 4
269 安部米吉 三福亭 上海 料理業 3 1.2 4 2 1 × ×
270 岸田昌造（栄太郎） 岸田洋行 上海 美術雑貨 4 5 1 1 1
271 木村圭太郎 木村洋行 上海 化粧品・食料品 2 2 1 1 1 1
272 木下正逸 木下洋行 上海 陶器 ＊0.2 ＊2.5 1 1 ×
273 島津長次郎 金風社 上海 人名録刊行 2 1 3 5 2
274 南郷精一 共和洋行 上海 木炭・植物肥料・畳表 ＊1 ＊10 2 5 1 × ×
275 藤田兄孫 北川松之助商店 大阪 坩堝・耐火煉瓦 ＊0.5 ＊3 2 3 1 1 1
276 清原八男 清原洋行 大阪 石炭輸出入 1 3 3 4 2 2
277 百済勝太郎 協記玻璃廠 上海 硝子製造 #2 ＊0.04 × × ×
278 村川善美 久孚洋行 上海 輸出入貿易 2 40 4 8 3 8 15
279 永原甚六 義泰洋行 上海 棉花輸出入 0.7 5 2 1 2 6
280 岡　巌 義泰号（源新洋行） 上海 海産物貿易 #5 1 1 6 1 2 ×
281 金瀬利一 裕宝洋行 上海 油脂類販売 ＊0.5 ＊0.8770 1 1 2 × ×
282 宮沢鋼三 宮沢洋行 上海 時計・蓄音器 ＊3 5 1 6 6 10
283 野平道男 三井物産 KK 東京 石炭・生糸・機械・肥料 10,000 1,000 124 170 135 206 146
284 土屋計左右 KK 三井銀行 東京 銀行業 6,000 28 27 34 32
285 秋山昱 三菱商事 KK 東京 一般輸出入業 1,500 40 48 41 39 35
286 春藤　和 三菱銀行 東京 銀行業 3,000 17 12 14 22 21
287 川南陽三郎 三川屋洋行 上海 木炭・石炭・畳 ＊1 ＊2.75 1 1 2
288 水尾愛二 水尾印刷所 上海 印刷業 ＊0.5 ＊2 3 15 1 6 3
289 高木千代太郎 みやげもの屋 上海 中国美術品 ＊1 ＊3 3 2 6 9 8
290 出光衛 至誠堂 上海 新聞取次・書籍 ＊1 8 12 1 8 12
291 伊藤久三郎 上海相互貿易公司 大阪 鶏卵輸入 ＊1 ＊8 1 1 × ×
292 深町作次郎 KK 上海毎日新聞 上海 新聞発行 ＊5 21 41 21 31 36
293 高松益雄 上海出版協会 上海 書籍雑誌販売 ＊1 ＊1.5 4 2 4 × × 高松→上海紡織
294 杉本　茂 KK 上海銀行 上海 銀行業 ＊20 7 6 8 12 15
295 森　恪 上海印刷 KK 上海 印刷業 50 50 37 131 28 30 25
296 野平道男（黒田慶太郎） 上海紡織 KK 上海 綿紡織 #500 146 7,712 135 266 243
297 本木誠三 上海製造絹糸 KK 上海 絹糸綿糸紡績 ＊1 169 ？5,337 68 89 （公大）
298 小泉茂一 上海倉庫信託㏍ 上海 倉庫業 100 7 20 14 14 21
299 樫尾慶三 上海工業㏍ 上海 一般製造業 ＊10 ＊7 4 10 1 1 × 樫尾→樫梶
300 米田藤吉（福永三代太） 上海旅行案内社 上海 一般荷物運搬 ＊0.78 ＊0.7 7 63 6 9 ○
301 小林栄居 上海美術工芸製版所 上海 製版業 ＊1 4 11 1 1 6
302 谷治乃助（原田雄之助） 支那樟脳（鈴木洋行樟脳部） 上海 樟脳生産販売 200 #20 8 15 2 × ×
303 柴崎勝正 新昌洋行 上海 電気商 ＊0.5 ＊1.5 1 6 1 1 2
304 杉原政之助（ミネ） 新六三 上海 料理店 ＊0.5 ＊2.5 5 4 1 1 ○
305 新美米治 新美洋行 上海 綿類・蒲団 #0.5 ＊1.0 1 3 3 1 ×
306 宮崎鹿一郎 新柳老舗（新柳号） 上海 菓子司 ＊0.5 ＊1.5 3 8 1 1 1
307 八木茂三郎 新むさし（武蔵館） 上海 下宿・飲食店 ＊0.5 1 3 1 1 ○
308 渡辺茂太郎 信茂洋行 上海 蚕糸・絹糸紡原料 360 8 11 3 2 2
309 鈴木鋼作 申享洋行 上海 貿易船舶業 4 50 3 6 4 3 2
310 渡辺源七 申江堂 上海 文房具・印刷業 1 8 17 1 4 2
311 潮崎満彦 潮崎洋行 上海 綿布輸入商 2 1 5 1 4 2
312 西川長次郎 松風亭 上海 菓子製造 1 ＊0.7 5 3 1 2 2
313 松田八百吉 松風園 上海 植木 ＊1 1 3 2
314 鶴岡健造 祥昌洋行 上海 紡績機械・付属品 0.5 2 1 2 2 2 4
315 飼田万太郎 （飼田）順茂花園 上海 園芸業 3 1.5 3 10 3 3 2
316 小畑徳次郎 上海坩堝合資 上海 坩堝・耐火煉瓦 ＊4 7.48 8 25 5 7 ○
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264 小松覚三郎 三共洋行 上海 羅紗地販売 ＊1 2 10 2 2 5
265 真田梅吉 真田洋行 上海 紡績用品輸出入 ＊0.5 ＊2.5 2 3 1 × ×
266 高木　寛 栄商店 上海 蓄音器・洋楽器 1 ＊4 1 3 4 5 7
267 佐々木徳四郎 佐々木洋行 上海 薬種業 0.5 2.3 3 6 3 3 3
268 篠田宗平 済生堂 上海 薬品販売 3 6 4 6 4 7 4
269 安部米吉 三福亭 上海 料理業 3 1.2 4 2 1 × ×
270 岸田昌造（栄太郎） 岸田洋行 上海 美術雑貨 4 5 1 1 1
271 木村圭太郎 木村洋行 上海 化粧品・食料品 2 2 1 1 1 1
272 木下正逸 木下洋行 上海 陶器 ＊0.2 ＊2.5 1 1 ×
273 島津長次郎 金風社 上海 人名録刊行 2 1 3 5 2
274 南郷精一 共和洋行 上海 木炭・植物肥料・畳表 ＊1 ＊10 2 5 1 × ×
275 藤田兄孫 北川松之助商店 大阪 坩堝・耐火煉瓦 ＊0.5 ＊3 2 3 1 1 1
276 清原八男 清原洋行 大阪 石炭輸出入 1 3 3 4 2 2
277 百済勝太郎 協記玻璃廠 上海 硝子製造 #2 ＊0.04 × × ×
278 村川善美 久孚洋行 上海 輸出入貿易 2 40 4 8 3 8 15
279 永原甚六 義泰洋行 上海 棉花輸出入 0.7 5 2 1 2 6
280 岡　巌 義泰号（源新洋行） 上海 海産物貿易 #5 1 1 6 1 2 ×
281 金瀬利一 裕宝洋行 上海 油脂類販売 ＊0.5 ＊0.8770 1 1 2 × ×
282 宮沢鋼三 宮沢洋行 上海 時計・蓄音器 ＊3 5 1 6 6 10
283 野平道男 三井物産 KK 東京 石炭・生糸・機械・肥料 10,000 1,000 124 170 135 206 146
284 土屋計左右 KK 三井銀行 東京 銀行業 6,000 28 27 34 32
285 秋山昱 三菱商事 KK 東京 一般輸出入業 1,500 40 48 41 39 35
286 春藤　和 三菱銀行 東京 銀行業 3,000 17 12 14 22 21
287 川南陽三郎 三川屋洋行 上海 木炭・石炭・畳 ＊1 ＊2.75 1 1 2
288 水尾愛二 水尾印刷所 上海 印刷業 ＊0.5 ＊2 3 15 1 6 3
289 高木千代太郎 みやげもの屋 上海 中国美術品 ＊1 ＊3 3 2 6 9 8
290 出光衛 至誠堂 上海 新聞取次・書籍 ＊1 8 12 1 8 12
291 伊藤久三郎 上海相互貿易公司 大阪 鶏卵輸入 ＊1 ＊8 1 1 × ×
292 深町作次郎 KK 上海毎日新聞 上海 新聞発行 ＊5 21 41 21 31 36
293 高松益雄 上海出版協会 上海 書籍雑誌販売 ＊1 ＊1.5 4 2 4 × × 高松→上海紡織
294 杉本　茂 KK 上海銀行 上海 銀行業 ＊20 7 6 8 12 15
295 森　恪 上海印刷 KK 上海 印刷業 50 50 37 131 28 30 25
296 野平道男（黒田慶太郎） 上海紡織 KK 上海 綿紡織 #500 146 7,712 135 266 243
297 本木誠三 上海製造絹糸 KK 上海 絹糸綿糸紡績 ＊1 169 ？5,337 68 89 （公大）
298 小泉茂一 上海倉庫信託㏍ 上海 倉庫業 100 7 20 14 14 21
299 樫尾慶三 上海工業㏍ 上海 一般製造業 ＊10 ＊7 4 10 1 1 × 樫尾→樫梶
300 米田藤吉（福永三代太） 上海旅行案内社 上海 一般荷物運搬 ＊0.78 ＊0.7 7 63 6 9 ○
301 小林栄居 上海美術工芸製版所 上海 製版業 ＊1 4 11 1 1 6
302 谷治乃助（原田雄之助） 支那樟脳（鈴木洋行樟脳部） 上海 樟脳生産販売 200 #20 8 15 2 × ×
303 柴崎勝正 新昌洋行 上海 電気商 ＊0.5 ＊1.5 1 6 1 1 2
304 杉原政之助（ミネ） 新六三 上海 料理店 ＊0.5 ＊2.5 5 4 1 1 ○
305 新美米治 新美洋行 上海 綿類・蒲団 #0.5 ＊1.0 1 3 3 1 ×
306 宮崎鹿一郎 新柳老舗（新柳号） 上海 菓子司 ＊0.5 ＊1.5 3 8 1 1 1
307 八木茂三郎 新むさし（武蔵館） 上海 下宿・飲食店 ＊0.5 1 3 1 1 ○
308 渡辺茂太郎 信茂洋行 上海 蚕糸・絹糸紡原料 360 8 11 3 2 2
309 鈴木鋼作 申享洋行 上海 貿易船舶業 4 50 3 6 4 3 2
310 渡辺源七 申江堂 上海 文房具・印刷業 1 8 17 1 4 2
311 潮崎満彦 潮崎洋行 上海 綿布輸入商 2 1 5 1 4 2
312 西川長次郎 松風亭 上海 菓子製造 1 ＊0.7 5 3 1 2 2
313 松田八百吉 松風園 上海 植木 ＊1 1 3 2
314 鶴岡健造 祥昌洋行 上海 紡績機械・付属品 0.5 2 1 2 2 2 4
315 飼田万太郎 （飼田）順茂花園 上海 園芸業 3 1.5 3 10 3 3 2






上海事件直後の 25 年末には，67 人が継続的に籍
を置いている。5 年以上勤続者の比率は 56.8％で
ある。また，1925 年の在籍者の 5 年以上勤続率




中国人労働者 3 年以上勤続率は，男工 10.2％，女
工 17.9％と，水準を異にするほどの相違がみられ
る。また，同じく日本国内の紡績工の勤続と較べ
ても，3 年以上では男工が 40％強，女工が 20％
317 甘濃益三郎 上海運輸 KK 上海 艀・海運・沈船処理 100 36.69 11 340 13 10 8
318 清水和吉 上海消毒所 上海 消毒・一般輸出入業 #1 1 15 3 2 1
319 林　雄吉 上海演芸館 上海 興業・劇場賃貸 ＊4 8 2 8 4 ×
320 三田宗次郎 新来洋行 重慶 一般輸出入業 #2 30 1 2 1 1 ×
321 伊藤道儀 信濃屋 上海 酒・醤油輸出入 ＊2 4 4 1 1 1
322 大南徳之丞 新泰洋行 上海 航運船舶業・建造業 3 6 2 30 4 4 1
323 榊原久助 ピースシャツ店 上海 ワイシャツ製造 ＊0.5 ＊3.6 3 10 1 1 1
324 谷岡　爾 平井平八商店 大阪 貝釦原料 1 1 1 × ×
325 二川　芳（日比野新七） 日比野洋行 岐阜県 陶磁器輸出入 ＊6 7 8 7 9 10 7
326 杉原実松 備後屋洋行 上海 花筵・畳表 ＊5 ＊10 6 8 3 7 7 ×
327 平田禎助 平田商行 上海 貴金属時計 ＊6 ＊7.5 15 10 11 12 17 18
328 小沢象四 森村洋行 上海 貸自動車業 ＊1 10 27 11 17 3 3
329 森山作治 森吉洋行 上海 綿布輸入商 2 1 4 2 2 1 2
330 石橋賢治 紅葉屋商店 上海 紫檀細工商・海軍用達 0.2 0.07 1 1 3 6 5
331 森本徳好 清和洋行 上海 雑貨玩具 1 ＊11 3 16 2 1 1 1
332 西岡源九郎 成豊洋行 上海 電気器具・肥料雑穀 5 30 　 5 1 × × ×
333 数野権之助 精版印刷 KK 上海 印刷業 300 70 37 169 40 52 31 25
334 名村豊太郎 KK 住友銀行 大阪 銀行業 20 19 19 23 17 14
335 福田千代作 住友合資 大阪 製鋼・電気銅・電線 15,000 6 6 6 7 19 11
336 西村政雄 KK 鈴木商店 神戸 一般輸出入業 5,000 600 19 21 26 × × ×
337 鈴木亀治（一子） 鈴木質店 質屋 1.8 1 1 1 1 1
338 粉川広吉 瑞宝洋行 上海 石鹸・油脂製造 ＊25 #50 14 20 12 15 9 8
339 須藤祐七 須藤洋行 上海 電気材料輸入 ＊5 6 10 1 5 10 4
340 田村小太郎 瑞申洋行 上海 土木建築業 #1.5 #14.6 11 5 10 8 2 1
341 門野千之 瑞和毛巾公司 兵庫県 タオル製造 #5 4 75 4 3 × ×
342 西村虎雄 杉浦洋行 上海 羅紗・洋服商 1 ＊4.5 3 15 5 7 6 6
343 遠藤虎雄 瑞茂洋行 上海 麻・麻製品 ＊1 20 1 2 1 × × ×
出典：外務省通商局『在外本邦実業者調査関係雑件』大正 14 年。ただし，一部大正 13 年版および金風社『支那在留邦人







1925.12 1930.1 1936.11 1938.4
企業数（1925 年基準） 343 343 343 343
　構成比（％） 100.0 100.0 100.0
継続企業数 － 282 236 209
　継続率（％） 82.2 68.8 60.8
閉鎖・撤退数 － 60 106 129
　撤退率（％） 17.5 30.9 37.6
改組・合併数 － 1 1 5
　　　　　（％） 0.3 0.3 1.5














　1920 年在籍者について，10 年後 1930 年の在籍
者数をみると，34 人（継続率 28.8％），さらには
日 中 戦 争 開 戦 後 の 38 年 に は 12 人（ 継 続 率
10.2％）とかなりの従業員が退職し上海を離れて
いる。こうした点は，1925 年の在籍者動向でも
同様であり，13 年後の 1938 年の在籍者は 271 名











317 甘濃益三郎 上海運輸 KK 上海 艀・海運・沈船処理 100 36.69 11 340 13 10 8
318 清水和吉 上海消毒所 上海 消毒・一般輸出入業 #1 1 15 3 2 1
319 林　雄吉 上海演芸館 上海 興業・劇場賃貸 ＊4 8 2 8 4 ×
320 三田宗次郎 新来洋行 重慶 一般輸出入業 #2 30 1 2 1 1 ×
321 伊藤道儀 信濃屋 上海 酒・醤油輸出入 ＊2 4 4 1 1 1
322 大南徳之丞 新泰洋行 上海 航運船舶業・建造業 3 6 2 30 4 4 1
323 榊原久助 ピースシャツ店 上海 ワイシャツ製造 ＊0.5 ＊3.6 3 10 1 1 1
324 谷岡　爾 平井平八商店 大阪 貝釦原料 1 1 1 × ×
325 二川　芳（日比野新七） 日比野洋行 岐阜県 陶磁器輸出入 ＊6 7 8 7 9 10 7
326 杉原実松 備後屋洋行 上海 花筵・畳表 ＊5 ＊10 6 8 3 7 7 ×
327 平田禎助 平田商行 上海 貴金属時計 ＊6 ＊7.5 15 10 11 12 17 18
328 小沢象四 森村洋行 上海 貸自動車業 ＊1 10 27 11 17 3 3
329 森山作治 森吉洋行 上海 綿布輸入商 2 1 4 2 2 1 2
330 石橋賢治 紅葉屋商店 上海 紫檀細工商・海軍用達 0.2 0.07 1 1 3 6 5
331 森本徳好 清和洋行 上海 雑貨玩具 1 ＊11 3 16 2 1 1 1
332 西岡源九郎 成豊洋行 上海 電気器具・肥料雑穀 5 30 　 5 1 × × ×
333 数野権之助 精版印刷 KK 上海 印刷業 300 70 37 169 40 52 31 25
334 名村豊太郎 KK 住友銀行 大阪 銀行業 20 19 19 23 17 14
335 福田千代作 住友合資 大阪 製鋼・電気銅・電線 15,000 6 6 6 7 19 11
336 西村政雄 KK 鈴木商店 神戸 一般輸出入業 5,000 600 19 21 26 × × ×
337 鈴木亀治（一子） 鈴木質店 質屋 1.8 1 1 1 1 1
338 粉川広吉 瑞宝洋行 上海 石鹸・油脂製造 ＊25 #50 14 20 12 15 9 8
339 須藤祐七 須藤洋行 上海 電気材料輸入 ＊5 6 10 1 5 10 4
340 田村小太郎 瑞申洋行 上海 土木建築業 #1.5 #14.6 11 5 10 8 2 1
341 門野千之 瑞和毛巾公司 兵庫県 タオル製造 #5 4 75 4 3 × ×
342 西村虎雄 杉浦洋行 上海 羅紗・洋服商 1 ＊4.5 3 15 5 7 6 6




　５：表出の企業は，上記出典掲載企業 356 社（重複分を除く）中，前掲『支那在留邦人人名録』掲載されている企業 343
















































況は，1925 年の 5.30 事件にもかかわらず，資本











男子 女子 男子 女子 男子 女子
6 ヶ月未満 156 255
％ 20.2 33.0 6.4 6.3 16.9 19.0
1 年未満 210 655
％ 12.6 17.8 17.1 33.5 36.3 48.9
2 年未満 163 150
％ 11.0 15.6 22.5 28.6 28.2 11.2
3 年未満 50 44
％ 13.4 14.8 14.0 12.5 8.6 3.3
3 年以上
％ 42.8 18.8 40.0 19.1
表６　内外綿日本人従業員の勤続動向　
動向 人数（人）比率（％）
1920 年在籍者数 118 100.0
内 1925 年継続在籍者数 67 56.8
　同　上海他社勤務者 3 2.5
　同　退職離滬者数 48 40.7
内 1930 年継続在籍者数 34 28.8
　同　上海他社勤務者 3 2.5
　同　退職離滬者数 81 68.6
内 1938 年継続在籍者数 12 10.2
　同　上海他社勤務者 5 4.2
　同　退職離滬者数 101 85.6
1925 年在籍者数 271 100.0
内 1930 年継続在籍者数 158 58.3
　同　上海他社勤務者 2 0.7
　同　退職離滬者数 111 41.0
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している企業が調査企業中の 8 割を越え（1920
















1） 1926 年 5 月，広州で開かれた第 3 回労働大会で提出された
決議「中国労働運動の総策略草案」は，その冒頭で 5.30 事





















出版，2009 年所収），江田憲治「上海 5.30 運動と労働運動」
『東洋史研究』第 40 巻第 2 号，1981 年等参照。
3） 以下，2 月争議の経過については，上海日本商業会議所『邦
人紡績罷業事件と 5.30 事件及各地の動揺』（以下『5.30 事件




4） 以下，5.30 事件前後の状況は，前掲『5.30 事件及各地の動
揺』第 1 輯，113-147 頁，および上海日本商業会議所『週




6） 前掲『5.30 事件及各地の動揺』第 1 輯，339-344 頁。
7） 『日本外交文書』大正 14 年，第 2 冊，上巻（以下『日本外
交文書』大正 14 年と略記）102-104 頁，6 月 18 日「租界外
ノ邦人保護ニ関シ外交部ニ覚書送付ノ件」は，および同書
62 頁，6 月 3 日「中国人暴徒ニヨル義勇隊攻撃ト邦人住宅
ノ襲撃掠奪並ビニ各国陸戦隊上陸ニツキ報告ノ件」等参照。
8） 前掲『5.30 事件及各地の動揺』第 1 輯，564-575 頁「武居
氏報告概要（秘密会）」。
9） 前掲『日本外交文書』大正 14 年，130-131 頁，6 月 30 日
「李立三派ノ工人会ニテハ到底妥協ノ余地ナキ次第報告ノ
件」，同 131-132 頁，6 月 30 日「内外綿問題解決ニ関スル
具体策アレバ開示方申進ノ件」。
10） 前掲『5.30 事件及び各地の動揺』第 1 輯，583-583 頁。永
井外交参事官および幣原外務大臣の言。
11） 交渉の経過については，前掲『週報』第 696 号～第 700 号
「上海事変以後の形勢」。
12） 前掲『5.30 事件及各地の動揺』第 1 輯，574 頁。6 月半ばに
は，日本紡績連合会が工人会を承認しないことを決議し，
また大阪方面の紡績業者も工人会不承認の方針に固執して
いるとされている（『日本外交文書』大正 14 年，118 頁，6
月 25 日「共産主義ニ基ク工人会ハ承認反対ナル旨関係者ニ
申述ベタル件」）。
13） 前掲『日本外交文書』大正 14 年，235-236 頁，8 月 1 日「内
外綿等邦人経営工場罷工問題ニ関スル折衝ニツキ報告ノ件」























































































（武居『武居遺文小集』私家版 1934 年，42 頁）。
18） 前掲『5.30 事件及各地の動揺』第 1 輯，234-235 頁，571-
572 頁。
19） 同上，234-239 頁。
























外綿会社―」『（龍谷大学）経営学論集』第 44 巻 1 号）。






（『日本外交文書』大正 14 年 118-119 頁，6 月 25 日「共産
主義ニ基ク工人会ハ承認反対ナル旨関係者ニ申述ベタル
件」）。
29） 三井物産株式会社『第 9 回三井物産支店長会議議事録』
361-362 頁。
30） 前掲『日本外交文書』大正 14 年，116 頁，6 月 24 日「内外
綿ノ従業員待遇振リニツキ秋山三菱支店長等，李立三総工
『和光経済』第 49 巻第 3 号32
会執行委員長等ノ間ニ意見交換ノ件」。
31） 前掲『5.30 事件及各地の動揺』第 1 輯，34-35 頁。
32） 上海日本商業会議所「建議書」，前掲『5.30 事件及各地の動
揺』第 1 輯，559-562 頁，および前掲『日本外交文書』大
正 14 年，107-109 頁。




36） 前掲『日本外交文書』大正 14 年，1 頁，2 月 14 日「罷業ハ
大日本紡績等ニ波及，背後ニ中国共産党員ノ画策アリ青島，
天津ヘモ伝播ノ虞アル件」。
37） 同上，2 頁，2 月 16 日「紡績会社代表ヨリ武装水兵ノ上陸
配置ノ要請アリタルモ却テ形勢悪化ヲ懸念サルルニツキ考
量シ難キ旨回答シタル件」）
38） 同上，3 頁，6 頁。
39） 同上 119 頁，前掲「共産主義ニ基ク工人会ハ承認反対ナル
旨関係者ニ申述ベタル件」。
40） 同上，131 頁，6 月 29 日「李立三派ノ工人会ニテハ到底妥
協ノ余地ナキ次第報告ノ件」。
41） 前掲『日本外交文書』大正 14 年，1-49 頁。
42） 同上，52 頁，5 月 28 日「青島ノ事態ハ重大ナルモ軍艦派遣
後モ陸戦隊上陸等ノ武力発動ハ絶対必要ナキ限リ断ジテ行
ハザル様其ノ筋ヘ注意方内諭アリタキ件」。
43） 同上，62 頁，6 月 3 日「形勢悪化ノ兆アルタメ各国軍艦ノ
増派情況並ビニ在留邦人ノ要請ニ応ジ陸戦隊派遣方ニツキ





















東出兵と排日貨運動』1927 年，1-39 頁，参謀本部『昭和 3
年支那事変出兵史』巌南堂書店，1930 年，1-44 頁，服部龍
二「済南事件の経緯と原因」『軍事史学』第 34 巻 2 期，高
文勝「済南事件をめぐる国民政府の対応」『（日本福祉大学）
現代と文化』第 112 号，刁成林「済南事件後中国における
排日運動について」『立命館経済学』第 63 巻 1 号等参照。
なお，済南事件による中国側の犠牲者数は死者 3,600 人，
負傷者 1,400 人としている（『国史大事典』・臼井勝美記）。
また，『申報』では，死者 3,625 人，受傷者 1,455 人とされ
ている。
46） 前掲『日本外交文書』昭和期Ⅰ第 1 部 2 巻（以下『日本外
交文書』昭和期Ⅰ-1-2 と略記）840-841 頁，1928 年 5 月 15
日「中国の排日貨運動とその対策について」。なお，山東出
兵・済南事件時の排日運動に関しては，菊池貴晴『増補中
国民族運動の基礎構造』汲古書院，1966 年，第 7 章参照。
47） 前掲『日本外交文書』昭和期Ⅰ-1-2，868-870 頁，8 月 31
日「排日貨運動による邦商の閉店乃至破産続出の見込につ
いて」。
48） 前掲『日本外交文書』昭和期Ⅰ-1-1，461-462 頁，2 月 28
日「在留邦人は陸戦隊の上陸を希望せざる状況について」





















1933 ～ 34 年の中国人紡績 78 工場，16 万 3,635 人（男女計），

























会社―」『国民経済雑誌』第 178 巻 4 号参照。
（2017 年 1 月 29 日　受稿）2017 年 2 月 3 日　受理
『和光経済』第 49 巻第 3 号34
